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5 )材稽成長率は林齢20年までに急激に抵下し. 20年生林分で年10%. それより潟輸の林分で



























広葉謝林と畷摺併葉広諜樹林の推移有?にあたる 2) 3) 。地)1予は全体iζ~\iI長てs際商700111以上の由良
川最J己流部は準5Jl)京状となり尾根部から沢背[¥への斜面I:良は知:ぃ。こと墳は掲位森林土でおおわれて


















O 2 3 km 
iヌ! 1 調子五地位rwヌI(その 1) 
主 1 ヒノキ人工林湖沼:1乏の概況
;ìJ/;j3!otlざ;林tfî~ t~~î潟んifîI. Ilti斜 I政Jl三
千詩句(198:3)
(まド) (m) (0 ) C ) 
128-2 57 375 S30W 33 754.8 
35目1 57 640 S 27 斜IT五下部356.4
35齢2 57 670 S 24 t'liir!lj支365.4
35悔3 57 700 S20W 14 斜iflI'l'iJ!t 388.1 
81-1 53 400 N30E 36 ずIfili下部323.6
81-2 53 430 N 43 ま'liIli下部292.5
186欄l 46 405 N20E 36 t'l誠lr{&!1323.6
283-1 29 440 W 38 g，'lij下部 315.2
290咽1 27 405 N 50E 39 ~，'I 荷(F訪日 310.9
319励l 22 785 S60E 22 硲Hi! 370.9 
10蜘1 17 440 S40W 28 斜めjrl)j!;[353.2 
350-1 16 715 N40W 37 iJ，'fiTiIrl'l支319.5
370-1 12 780 N30W 29 尾悦 349‘8 
370網2 12 850 N20日 33 まIfirl'阪335.5
376噂1 10 880 N70W 18 1.'1出iJニ15¥380.4 
376-2 10 865 N45W 40 1<'1部上部306.4
402-1 2 740 NlOE 34 f;'jif下資1;331.6 
402-2 2 730 N40W 38 斜面下部 315.2







































































4.93 5.95 350-1 
1628 1283 
370-1 2773 (86) 2630 (29) 
1458 (86) 1315 (29) 
























した。 4繍まま125:ともにスギがj見交する割合が臨めてi潟く， 376-2では設定時， 5年後ともに全
体本数の75%前後，低い370-2でも28%前後がスギであった。 370造林地はスギは 1%以下のヒノ
キ主体の造林地であるが，その後2[践にわたり繍栽時本数iζ対して14%のスギの補植が行われて




♂では街筏分布の筏級が低い側に揃り. 376-1. -2では各直箆l鞍iζ存在した o 以上から370-1. -2 
ではその多くが天然水と考えられ. 376幽1. -2では天然生の稚f~Jの路交もみられるが植栽された
ものも多いと考えられる O 林分全体ではIl句高i酪奈は10cm. 樹潟は 5mまで， ヒノキのみの集計
ではやや商い{政委不した。








た。 391-1は砲筏j曹の低い{U日に天然住のスギがわずかにj見交した o 3翻斑誌の!向商i直径は10-"'"
15cm.樹高は10mまでである。ヒノキのみの集計値はアスナロを含む10働1では{J1い舷となった
が. 2調査誌ではやや高い儲4在京した。








































































ていく傾向がみられた。 35-1ではほぼiE規分布製在京し， 35剛Z ・3では雨林分lζ比べi邸主!騎は低
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た404-1では枯死水の2 3， 370耐1，必， 376-1， -2ではすべての枯死の原悶と考えられた。林紛

















































































































































各調査誌のヒノキの絢商ft'Ii主 (D)と樹高 (H)との関係吾両立す数グラフ上に示した(図5) 0
一般にD-H関係は l/H=A/Dh十Bという逆数式で近似されれ¥ ζζでA. Bは定数. h 
はキ1=対成民係数で、ある o hの砲はj窃樹では 1よりかなり大きく. I陰l引ではほぼ 1となる場合が多
いと注れる1刻。人工林では下メ.IJり，除問伐で株分内の小1毛7¥(が取り|恐かれ， 出荷i特のil奇i月|が狭
く，若齢の林分て・は議大1立ir~1?j ~を ii安定するのは!刻主ltである。また人工林では林分を構成する全林水
より特に上!留水が問題とされる O ここでは限立上h= ]として終林分の上本ぞ考践して設定1寺
とPJ調査i時の船尚IJ線告決定し，得られた各締斑 cとのD-Hllll，f，泉の各係数を;&3に不した。




までの林分では樹f~'造成長が雄んになり有林分内では例体による邸内差は大きくなり. D HIIlJ *J~ 
の傾きが;念、になった。 20cm以上になると上位木のおJ，向成長は衰え，樹 í\~jIJlI kJRは頭打ちがみられ
るようになったひこのような{頃16J は}野々うのスギ人:川、本 1) とほぼ|おut~~であるが， スギ材;に比べると
1i1高成長が衰えるn寺Wlが171く，スギでは最大出向が30m近くはるのに対し， ヒノキでは20mHiJ後
であった。また誠j資林分が少ないため地形や撚151j と tiIJ尚 tlll r.)R との関係をぷすζ とは ~il~ しいが，同
mtの128-2と35-1.ω2. 台比較してみると. 128-2ではlni奈が20""-40cmの範1mでは件{何本の松1，内
定は小さかった。 ・'15j {~~f~ I~:ミjが265m，向い35-1では上位水の!討がれ;):128-2 とほとんど変わらないが
同級が抵いものは樹高が低くなり，樹高Ilt線の傾きは急、lζ，平均lUJ尚は低くなった(表2)。ま
































































































































はほぼ2-v 3， ;や~齢50iドまでの林分では ζの 5{I三rmlc.jilf立がjニ{iHζ移行する成長令示す制:夜[5，(が
みられた。さら比1\~ljWft1水分で叫 G 年rUJの変動はみられないが，低限高地の 12ふ2では段上屈にス
ギが混じっているにもかかわらず地位 2 {i:紛えた。ぶ^:i+~#~1向上自の35治1*地では斜面下{1f~の35-1は地
位は 3以上であったが，斜面中腹の35-2，引立地位 5前後であった O 料午前後の350-1，10-
1， 319-1のうち出向上出足取古[1の319-1は地{立 31ζ近く，斜14I111/J誌の350-11土地位 4であった ο ア
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Resume 
To investigate t.he growth of tree.s in relation to altitude 21nd topo忽raphic叫 factors，19 
perm21nent study plots were set in plantecl Hinoki(ChaJηαecyραris obt usα) st21nds in Kyoto 
University .Forest of Ashiu， located 21t northern e日stpart of Kyoto Prefecture. The 
resulls of the investig21tion for 5 years we!・eas follows: 
1) Many natur21l Sugi (Cryρtmηeriαjαρonica) tre出 wereincluded in planted Hinoki 
stands. Sugi distributed lower in the range of DBH in young pl21nted stands， though it 
distributed widely in DBH class 21nd formed the upper story in old pl21nted stands目
2)The relation between DBH and height of tree changes with th日 ageof stand. The 
gradiant of the curve is shaqコin10…20 cm DBH class o[ upper story and beωn紀伊ntJe
in over 20 cm. Max height of Hinoki tree was lower than that of planted Sugi in Ashiu. 
3)百1egrowth of tree height， diameter and tot21l volume on slope and valley at lower 
are21 above sea level were mostly better than that on slope a t higher area in stands of 
20 years and over. 
4) Annual growth rate of stem vo!lume of Hinoki stands decreased rapidly by 20 years 
old and gentle 21fter that. The annual growth rate in stands of 20 y配arsold was about 
10 percent. The rate in stands of 60 years old was about 2 percent on slope and valley 
at lower 21rea above sea level， 3 percent on slope and va!ley and 5 percent on slope 21t 
higher area above se21 level 
5)Stand density of young planted forE'~ts w21s remarkably decreased by snow damage 
OpprE'ssed trees increased in st:21nds of over 20 years old and sma!ler treE'~ began to die 
in stands of over 30 years old. TI1e b21rk gnawing by the bl21ck be21r (Selenαrct 01' t hibetanus 
jatonicus Schleget) damaged the upper story of Hinoki pole stands of 20 years old and 
over. The rate of damaged trees was 40 percent and over in severely damaged stands 
and cruelly damaged tr配sbecame to stand dead. There is no effective 21nd concrete 
method now. We fasten flagging tape round stems in order to protect treE洛 fromthese 
damages and examine the effect. 
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